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INTRODUCCION 
Los abonos orgánicos son sustancias o compuestos formados a partir de la síntesis 
o descomposición de la Materia Orgánica del suelo. 
Tradicionalmente, han sido los residuos de las cosechas y los estiércoles animales 
los únicos materiales empleados para aumentar la fertilidad del suelo y la 
producción vegetal, pero en la actualidad, gracias a las investigaciones y 
experimentos realizados, se sabe que muchos materiales de tipo orgánico como 
abonos verdes, pajas, lombricompuestos, mulch, etc. tienen también un efecto 
determinante en el suelo y en la producción agrícola. 
Los progresos realizados en el conocimiento del suelo y en el mantenimiento de su 
fertilidad, han puesto de manifiesto la importancia de la Materia Orgánica en la 
conservación de su estructura y para el logro de una producción sostenible, pues se 
ha visto que la utilización indiscriminada de los fertilizantes químicos, aunque han 
aumentado las producciones agrícolas, han agotado las reservas de Materia 
Orgánica y de Humus del suelo, desequilibrando el agroecosistema, mediante la 
pérdida de su fertilidad. 
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Uno de los puntos críticos en el mantenimiento de la fertilidad de un suelo es el de 
lograr un equilibrio entre la pérdida de nutrientes exportados por los cultivos, y su 
reposición mediante aportes de abonos orgánicos y Humus. Esto hace necesario el 
desarrollo de prácticas que tienden a restaurar la Materia Orgánica tan rápidamente 
como se pierda para poder elevarla a niveles más altos. 
El presente trabajo de investigación busca determinar el efecto de los abonos 
orgánicos sobre el crecimiento, desarrollo y producción del cultivo de Ají Chino 
(Capsicum annum L.) en suelos de la Zona bananera del Magdalena, para ello se 
medirá el efecto de los abonos orgánicos en los parámetros de crecimiento y 
producción del cultivo, se evaluará el efecto de estos abonos en las propiedades 
químicas y físicas del suelo y se determinará cual es la mejor fuente y dosis de " 
fertilización orgánica. 
ANTECEDENTES 
1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
1.1.1 Importancia de la Materia Orgánica y el Humus en el suelo. 
La Materia Orgánica del suelo, y más concretamente el Humus, ejercen un papel 
decisivo en su fertilidad, ya que modifican sus propiedades físicas, químicas y 
biológicas, de manera que se mejoran sus propiedades productivas sin desequilibrar 
el agroecosistema y logrando la perfecta agricultura sostenible. (10) 
Efecto sobre las propiedades fisicas: 
Acción favorable sobre la estructura del suelo permitiendo una buena circulación 
del agua, del aire y de las raíces. 
Aumenta la capacidad de retención de agua. 
Proporciona estabilidad a la estructura de los suelos. 
A suelos arcillosos los hace más fácilmente laborables. 




Efecto sobre las propiedades químicas: 
Aumenta la CIC. del suelo. 
Fuente y reserva de alimento para las plantas. 
Fuente de gas carbónico. 
Favorece la acción de los abonos minerales. 
Aumenta el poder tampón, o sea la resistencia contra la resistencia brusca del p1-1. 
- Mantiene el Fósforo en estado asimilable para las plantas.(9) 
Efecto sobre las propiedades biológicas: 
Aumenta la actividad biológica del suelo. 
Estimula la absorción del Nitrógeno y el Fósforo. 
- Fuente alimenticia y energética para la mayoría de los organismos del suelo.(9) 
FEDECAFE en su estudio realizado sobre la utilización de los recursos orgánicos 
en levante de Café, sostiene que la descomposición de la Materia Orgánica fresca 
es rápida dependiendo de la calidad del material, que las hojas de Café se 
descomponen lentamente comparadas con hojas de gramíneas y leguminosas, y que 
el material orgánico lignificado se descompone lentamente, forma el Humus, y es 
efectivo en el mejoramiento del suelo y en mantener la productividad. (22) 
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1.1.2 Importancia de los Ácidos Húmicos y Fúlvicos en el Suelo. 
Los Acidos Húmicos y Fúlvicos que aporta el Humus ejercen una serie de 
funciones en el suelo y la planta, cuyo fin es el de mejorar las condiciones de 
desarrollo de los cultivos, éstos son el complemento indispensable para una 
perfecta fertilización. 
Efecto sobre las propiedades Físicas: 
- Disgrega las arcillas en suelos compactos. 
- Da coherencia en suelos arenosos y ligeros. 
Aumenta la permeabilidad del suelo 
- Aumenta la capacidad de retención del agua del suelo. 
Reduce la evaporación de agua. 
- Disminución de la densidad aparente. 
- Formación de estructura (agregados) del suelo. 
- Estabilización de agregados y estructura del suelo.(10,17). 
Efecto sobre las propiedades Químicas: 
- Aumenta la Capacidad de Intercambio Catiónico. 
- Transporta micronutrientes hasta la raíz de la planta. 
- Reducen salinidad al sustraer el catión Na. 
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Fuente de nutrientes para las plantas y microorganismos. 
Bloqueo de sitios de fijación de Fósforo en suélos ácidos (10, 17). 
Efecto sobre las propiedades Biológicas: 
Estimulan la microflora del suelo. 
- Ayudan al desarrollo de colonias microbianas. 
Favorecen la capacidad germinativa de las semillas. 
Estimulan el desarrollo radical. 
Aumentan la producción de las cosechas. 
Provisión de un ambiente más favorable para la fijación de Nitrógeno (10,17). 
1.2 TRABAJOS REALIZADOS 
Morales y García (14) evaluaron el efecto de los Acidos Húmicos de Cachaza de la 
Caña de Azúcar sobre la disponibilidad del heno en soluciones nutritivas usando 
Tomate, y concluyeron que la absorción del Zn se aumentó al introducir Acidos 
Húmicos y a medida que se aumentó la dosis las plantas mostraron más absorción 
de Fe. Observaron que una disminución de la dosis adecuada de Fe puede afectar 
la absorción del K. La aplicación de Acidos Húmicos afectó significativamente la 
absorción de Mg, Mn y Zn. 
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Un estudio realizado sobre la utilización de Humita -15 en cultivos de Banano, en 
la finca San Rafael en el ario 1997, arrojó los siguientes resultados: más follaje en 
toda la plantación con mayor resistencia a los vientos y al verano, mejor cepa y 
mejor anclaje, producción de 300 cajas por encima del alío 1996 y fruta totalmente 
sana.(12) 
Húmicos lberocolombianos (11) en su estudio sobre la Evaluación de la Eficiencia 
de la Enmienda Orgánica Humita -60, y la respuesta del cultivo de Lechuga al uso 
de este producto, observó que la Humita -60 produjo respuesta positiva y altamente 
significativa en Lechuga que cuando se aplicó con fertilizante químico, y a la ver 
mejoró significativamente las condiciones fisicas del suelo disminuyendo la 
densidad aparente y aumentando la porosidad drenable y la retención de humedad. 
Cadavid y Mabrouk (5) utilizando 12 ton/ha de Mulch de gramínea en base seca 
durante 6 años (1988-1994) en yuca, en la región de la Colorada en el municipio de 
Pivijay-Magdalena, encontraron un efecto positivo sobre los rendimientos de yuca 
con la aplicación del Mulch, además encontraron incremento a través del tiempo de 
la Materia Orgánica y de los nutrientes P,K,Ca, y Mg. 
Un estudio realizado por Cadavid y Mabrouk (5) sobre el efecto de La Labranza, 
Mulch y abonamiento químico sobre las características químicas de un suelo 
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arenoso en el municipio de Pivijay- Magdalena, encontraron un incremento de los 
elementos N-P-K-Ca-Mg, así: 1,4-13,6-0,17-0,86-0,49, respectivamente utilizando 
Mulch de gramínea, comparado con los resultados obtenidos mediante el 
abonamiento químico con triple 15, así: 1,3-23,4-0,13-0,79-0,38. 
Edgar Amezquita (1) en su trabajo sobre Residuos Orgánicos(Mulch) y su 
Importancia en el Manejo de los Suelos concluyó que el Mulch al mejorar la 
cantidad de agua almacenada, la temperatura, la aireación y la suplencia de 
nutrientes del suelo, crea condiciones óptimas para que los microorganismos del 
suelo cumplan con sus funciones de mantenimiento del potencial de fertilidad del. 
suelo, además influye positivamente en el incremento de los rendimientos de los 
cultivos. 
María Romero y Angela Pinzón (18) en su estudio sobre la acción de la Lombriz de 
Tierra en la transformación de las propiedades físico - químicas del suelo 
observaron que esta contribuyó a mejorar las propiedades físicas como la 
estabilidad estructural, tamaño de los poros, densidad aparente y retención, además 
incrementó los contenidos de bases totales, C Orgánico, N total y P, y disminuyó 
los niveles de Al. 
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Serrano y Pérez(20) realizaron un trabajo sobre la utilización de Abimgra en la 
recuperación de suelos erosionados en Girón, y encontraron que después de 6 afios 
de periódicas aplicaciones del Abimgra las condiciones físicas y químicas 
mejoraron notablemente, pasando el suelo de ser pobre e improductivo a ser rico en 
Materia Orgánica y con una estructura mucho mejor que la inicial. 
Lora, Rojas y Arguello (13) en su ensayo de la Eficiencia de un fertilizante 
orgánico y mineral y su efecto postcosecha, obtuvieron los mayores rendimientos 
de peso fresco de la planta con el abono Abimgra. El Abimgra mostró ser más 
eficiente que el químico Triple -15. 
En un estudio realizado en suelos salinos y/o sódicos del norte del Valle del Cauca 
con adiciones de Cachaza y Cenichaza, se encontró que tanto la Cachaza como la 
Cenichaza Acida, influyen favorablemente en la recuperación de los calicheros 
sódicos improductivos tendiendo a bajar los contenidos de Na al ser mezclados al 
50% en el sitio que se va a recuperar.(7) 
Gloria Navas y Adolfo Chacon (16) trabajaron sobre la recuperación de suelos 
mediante la incorporación de abonos verdes en sistemas agrícolas. El cultivo en 
cuestión fue el Maíz y se usó como abono verde socas de Maíz, Leguminosas y 
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Malezas. Todo el material fue incorporado. Se observó un aumento de la Materia 
Orgánica, P, Mg y K, y disminución del Al, obteniéndose una mayor producción de 
Maíz. 
Un trabajo realizado sobre el abonamiento orgánico del Maíz en suelos aluviales de 
clima medio, consistió en evaluar el efecto sobre la producción de Maíz cuando se 
fertilizó con 4 fuentes de abono orgánico (Gallinaza, Porquinaza, Bovinaza y 
Lombricompuesto). Los resultados obtenidos mostraron que no hubo diferencia 
significativa entre la fertilización química y la orgánica, planteándose ésta como 
una alternativa en el desarrollo de una agricultura biológica y sostenible.(23) 
2. MATERIALES Y METODOS 
2.1 DESCRIPCION DEL AREA 
2.1.1 Localización del ensayo. 
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Centro de Investigación 
Caribia de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA, 
localizado en el corregimiento de Sevilla, Municipio de Ciénaga, Departamento del 
Magdalena, situado en las Coordenadas Geográficas 70°8'30" de Longitud Oeste y 
10°10'11" de Latitud Norte. 
2.1.2 Características generales del área. 
El área se encuentra enmarcada dentro de la clasificación ecológica de bosque seco 
tropical (BsT). 
La temperatura media anual es de 27°C, con una humedad relativa del 82%, una 
precipitación promedia anual de 1.371,7 mm, una evaporación de 1.500 mm al año 
y una altura de 18 metros sobre el nivel del mar. 
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Taxonómicamente los suelos están clasificados por Baquero(3) como Tipic 
ustropeet y son representativos en un 50% de los suelos de la Zona Bananera del 
Magdalena con un área de influencia de 60 mil hectáreas y zonas similares con 
características agroclimáticas del país. 
La investigación se realizó en un lote en donde se hizo durante dos arios siembras 
consecutivas de Melón, dos arios estuvo sembrado de Papaya Hawaiana Y 
últimamente se han realizado dos siembras de Ají. 
2.1.3 Suelos. 
Los suelos bajo estudio son de origen aluvial, están dentro de la serie Tucurinca, la 
cual representa el 46% (204,24 has), de 444 has del área total del Centro de 
Investigación Caribia, estos suelos se caracterizan por tener buen drenaje, fertilidad 
media, con bajo contenido de Nitrógeno, Azufre y Boro, no presentan problemas 
de sales ni de Sodio. (19) 
En la Tabla 1 se muestran los resultados del análisis químico de suelos antes de 
sembrar el cultivo. 
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Tabla 1. Análisis químico del suelo antes de sembrare! cultivo Ají (Capsicum 




P (Bray II) 41 ppm 
Ca 8.60 me/100gr de suelo 
Mg 2.40 me/100gr de suelo 
0.20 me/100gr de suelo 
Na 0.40 me/100gr de suelo 
C.E 1.10 ds/m 
S 6.80 ppm 
PSI 3.45% 
Textura franca o franco - arenosa, pH neutro, bajos en materia orgánica, altos en 
Fósforo, la relación Calcio — Magnesio es adecuada, de medio a bajo en Potasio, 
Conductividad Eléctrica baja, presentan buen drenaje, son fiables y fácilmente 
trabajables. 
2.2 DESARROLLO DEL TRABAJO 
2.2.1 Espacio temporal. 
El trabajo de campo se inició en el mes de abril de 1997, con una duración 
aproximada de seis (6) meses, donde se llevaron a cabo todas las actividades 
propuestas. 
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2.2.2 Diseño estadístico. 
En la realización del proyecto se utilizó un diseño experimental de bloques 
completamente al azar y se estudiaron nueve tratamientos con cuatro 
replicaciones, para un total de 36 unidades experimentales 
Los datos se tomaron de los resultados que arrojó la población de acuerdo a la 
aplicación de los siguientes tratamientos: 
ORDEN FUENTE DE ABONO DOSIS/Ha 
1 TESTIGO O 
2 MULCH DE GRAMÍNEA 6 Ton/ha* 
3 MULCH DE GRAMÍNEA 12 Ton/ha* 
4 HUMITA 60 200 Kg/ha 
5 HUMITA 60 400 Kg/ha 
6 HUMITA 15 20 L/ha 
7 HUMITA 15 40 L/ha 
8 ABIMGRA 2 Ton/ha 
9 ABIMGRA 4 Ton/ha 
*En base seca 
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2.2.3 Epoca de aplicación de los fertilizantes. 
Solo se realizó una aplicación de los abonos orgánicos, aproximadamente 15 días 
después del trasplante, incorporándolos en el suelo. 
2.2.4 Demarcación. 
La parcela estuvo compuesta por cuatro surcos de 4.5 m de longitud. En cada 
surco se sembraron 10 plantas a una distancia de 0.5 m entre plantas y 0.9 m entre 
surcos. El área de cada parcela fue de 16 m2, para un número total de 40 plantas 
por parcela. 
2.2.5 Parámetros. 
De cada tratamiento se evaluó una población constituida por 20 plantas 
correspondientes a los dos surcos centrales de cada parcela. 
Para obtener la información se realizó un ciclo de siembra en donde se evaluó la 
respuesta del cultivo a la aplicación de las diferentes fuentes y dosis de los abonos, 
y para ello se tuvo en cuenta los parámetros relacionados con el suelo y la planta. 
Los datos que se tomaron en el transcurso de la investigación se hicieron en forma 
directa y con los respectivos instrumentos. 
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2.2.5.1 En el Suelo. 
- Análisis químico: Se tomaron muestras de suelo y se llevaron al laboratorio para 
la determinación del contenido de elementos químicos. 
Análisis de suelo antes de la siembra: En el Lote donde se montó el experimento, 
se tomaron varias submuestras de suelo antes de realizarse la siembra, a una 
profundidad de 0-30 cm, con un Barreno; estas submuestras se homogeneizaron y 
se sacó una muestra representativa del suelo que se llevó al Laboratorio para su 
respectivo análisis químico. 
Análisis de suelo después de la siembra: Una vez terminado el ensayo, se tomaron 
submuestras de suelo en cada uno de los tratamientos y se sacó una muestra 
representativa a la profundidad anteriormente descrita, se llevaron al Laboratorio y 
a cada una se les realizó el análisis químico; los resultados obtenidos se 
promediaron. 
Densidad aparente: Antes de sembrar el cultivo se tomaron muestras de suelo en 
el lote, al azar, a una profundidad de 30 cm, después de la cosecha se tomaron las 
muestras a la misma profundidad en cada uno de los tratamientos. 
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2.2.5.2 En la Planta. 
Número de frutos por tratamiento: Se realizó el conteo del número total de frutos 
cosechados de las 20 plantas seleccionadas de los dos surcos centrales. 
Diámetro Axial y Longitudinal: Se tomaron cinco frutos al azar de cada uno de 
los tratamientos y se le midieron los respectivos diámetros con un nonio o regla 
graduada. El promedio de los diámetros axial y longitudinal de cada tratamiento se 
obtuvo, sumando las medidas tomadas y dividiendo luego por el número de frutos 
seleccionados. 
- Peso de los frutos: De las 20 plantas de los dos surcos centrales se pesaron todos 
los frutos cosechados con una balanza de precisión. 
2.2.6 Métodos estadísticos. 
En el presente ensayo se hizo uso como mecanismo estadístico el Análisis de 
Varianza, y la significancia, se determinó mediante tina prueba de Duncan. 
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2.2.7 Labores realizadas. 
2.2.7.1 Preparación del semillero. 
Se prepararon las camas, se sembraron las semillas a chorrillo y se regaron 
diariamente, se aplicó agua caliente a una temperatura de 80°C aproximadamente 
para evitar el ataque de hongos. 
2.2.7.2 Preparación del suelo. 
Se realizaron las labores convencionales de la zona, una arada, dos rastrilladas y 
una surcada. 
2.2.7.3 Trasplante. 
Se utilizaron plantas provenientes de semillero de la variedad de Ají chino regional. 
El trasplante se hizo cuando las plantas tuvieron 20 días de germinadas. 
2.2.7.4 Riego. 
Se suministró riego por el sistema de goteo, a través de líneas de gotero, separados 
40 cm. Cada gotero con una capacidad de 2 L/h. 
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2.2.7.5 Fertilización. 
Solo se realizó una aplicación de abonos orgánicos, 15 días después del trasplante. 
El Mulch se aplicó en base seca y para ello se tomó una muestra de pasto guinea 
(Panicum maximun) se llevó a la estufa a 70°C durante 48 h y se determinó el peso 
seco. 
Se aplicaron 6 y 12 ton/ha de Mulch seco lo cual equivale a 30 y 60 ton/ha de 
Mulch fresco respectivamente. 
2.2.7.6 Aporque. 
Con el fin de dar un mejor anclaje a las plantas se realizó esta labor a los doce días 
de trasplantado el cultivo. 
2.2.7.7 Control de maleza. 
Se controlaron las malezas en forma manual evitando de esta forma que causaran 
dafio al cultivo por competencia. 
2.2.7.8 Toma de datos y Cosecha. 
Estas labores se efectuaron conjuntamente cada quince días, durante cuatro meses, 
para un total de ocho cosechas. 
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2.2.7.9 Manejo de plagas y enfermedades. 
Solo se presentaron pequeños ataques de áfidos los cuales fueron controlados 
oportunamente con extractos a base de Ajo 
3. RESULTADOS Y DISCUSION 
3.1 EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS SOBRE LA PRODUCC1ON DE 
FRUTOS DE AJÍ. 
El Análisis de Varianza (Anexo A) indica que no hubo diferencia significativa 
entre los diferentes tratamientos. 
La prueba de Duncan para los promedios de rendimientos de cada uno de los 
tratamientos (Tabla 2) indica que no hubo diferencia significativa entre el testigo y 
los tratamientos utilizados; sin embargo estos rendimientos superan algunos 
reportados por Corpoica (1993) en investigaciones realizadas en la Zona Bananera, 
con producciones promedios de 18 ton/ha y las reportadas por Guerra y Jurado 
(1997) en la región de Calabazo, Dpto del Magdalena, en donde el mejor 
tratamiento fue el de Humita 15 con dosis de 20 L/ha con un rendimiento de 22.32 
ton/ha; mientras que en la investigación propuesta las producciones superaron estos 
rendimientos como se puede apreciar en la Figura 1, donde los mejores resultados 
se obtuvieron con los tratamientos de 4 ton/ha de Abimgra, Testigo y 20 L/ha de 
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Humita 15, seguido de 400 Kg/ha de Humita 60, 2 ton/ha de Abimgra, 200 Kg/ha 
de Humita 60, 40 L/ha de Humita 15, 12 ton/ha de Mulch y 6 ton/ha de Mulch, con 
producciones de 34.76 ton/ha, 32.96 ton/ha, 32.39 ton/ha, 30.79 ton/ha, 29.56 
ton/ha, 28.88 ton/ha, 28.09 ton/ha, 27.98 ton/ha y 24.06 ton/ha respectivamente. 
De las tres fuentes analizadas tuvieron un mejor comportamiento en cuanto a 
rendimiento el Abimgra y la Humita, las cuales superaron al Mulch; esto está 
dando un indicativo que estas fuentes de fertilizantes posiblemente tienen un efecto 
positivo en el suelo más rápido que el Mulch ya que este material procede de una 
gramínea y su proceso de biodegradación a través del tiempo es mucho más lento' 
que el de las otras dos fuentes; pero su efecto positivo podría ser mejor en la 
segunda cosecha ya que algunas investigaciones realizadas por Cadavid (1995), 
durante 6 años con Mulch de gramínea (Panicum Maximun) en la región de 
Pivijay—Magdalena, en yuca, a razón de 12 ton/ha en base seca, observó un efecto 
positivo al rendimiento de raíces fresca a través del tiempo. También encontró un 
efecto notorio cuando se aplicó Mulch con abono químico. 
Tabla 2. 'Rendimiento promedio en Kg/Ha del Ají (Capsicum Annum L.) variedad Chino 
Regional en los distintos tratamientos en suelos de la Zona Bananera dle Magdalena 
Tratamieno Dosis/Ha Promedio (Ton/Ha) 
1 Testigo 32,965 a 
2 6 Ton 24,062 a 
3 12 Ton 27,986 a 
4 200 Kg 28,889 a 
5 400 Kg 30,799 a 
6 20 L 32,396 a 
7 40 L 28,090 a 
8 2 Ton 29,562 a 
9 4 Ton 34,746 a 
LAS LETRAS AL LADO DE LOS VALORES INDICAN LA PRUEBA DE DUNCAN. LOS 
VALORES CON UNA LETRA EN COMUN NO DIFIEREN ESTADISTICAMENTE; EN CASO 
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FIGURAl. RENDIMIENTO DEL AJI (Capsicum Annum L.) 
VARIEDAD CHINO REGIONAL EN LOS DISTINTOS 
TRATAMIENTOS EN SUELOS DE LA ZONA BANANERA DEL 
MAGDALENA 
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3.2 EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS SOBRE EL NUMERO DE 
FRUTOS DE AJÍ 
El Análisis de Varianza (Anexo B) indica que no se presentó diferencia 
significativa entre los distintos tratamientos. 
La prueba de Duncan para el efecto de los tratamientos sobre el número de frutos 
(Tabla 3) muestra que no hubo diferencia significativa entre el testigo y los 
diferentes tratamientos, a diferencia de los resultados obtenidos por Guerra y 
Jurado (1997) en la región de Calabazo, Dpto del Magdalena, donde si se presentó. 
diferencia significativa. 
En la Figura 2 se ilustran los resultados de la prueba, pudiéndose apreciar que el 
tratamiento de 4 ton/ha de Abimgra obtuvo el mayor promedio en número de 
frutos con una producción de 1.585,41 frutos/ha, seguido del Testigo con una 
producción de 1.575,7 frutos/ha, 2 ton/ha de Abimgra con 1.457,63 frutos/ha, 20 
L/ha de Humita 15 con 1.426,39 frutos/ha, 200 Kg/ha de Mulch con 1.363,22 
frutos/ha, 400 Kg/ha de Mulch con 1.315,27 frutos/ha, 40 L/ha de Humita 60 con 
1.259,82 frutos/ha, 12 ton/ha de Humita 15 con 1.259,02 frutos/ha y 6 ton/ha de 
Humita 15 con 1.108,33 frutos/ha; estos promedios superan a los reportados por 
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Guerra y Jurado(1997) en la región de Calabazo, donde el mayor número de frutos 
se obtuvo con el tratamiento de 40 L/ha de Hutnita 15, con un promedio de 545,75 
frutos/ha. 
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Tabla 3. Promedio de Número de frutos del Ají (Caosicum Annum  L.) Variedad Chino Regional. 
en los distintos tratamientos en suelos de la Zona Bananera del Magdalena. 
Tratamieno Dosis/Ha Promedio (Frutos/Ha) 
1 Testigo 1.575.694 a 
2 6 Ton 1.108.333 a 
3 12 Ton 1.259.028 a 
4 200 Kg 1.363.219 a 
5 400 Kg 1.315.273 a 
6 20L 1.426.389 a 
7 40 L 1.259.822 a 
8 2 Ton 1.457.639 a 
9 4 Ton 1.585.417 a 
LAS LETRAS AL LADO DE LOS VALORES INDICAN LA PRUEBA DE DUNCAN. LOS 
VALORES CON UNA LETRA EN COMUN NO DIFIEREN ESTADISTICAMENTE; EN CASO 
























FIGURA 2. PRODUCCION PROMEDIO DE NUMERO DE FRUTOS/Ha DEL 
AM (Capsicum Annum L.) VARIEDAD CHINO REGIONAL EN LOS 
DISTINTOS TRATAMIENTOS EN SUELOS DE LA ZONA BANANERA DEL 
MAGDALENA 
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3.3 DIAMETRO LONGITUDINAL DE LOS FRUTOS DE AJI 
Observando los resultados del Análisis de Varianza (Anexo C) este indica que para 
el diámetro longitudinal de los frutos se presentó diferencia significativa entre los 
diferentes tratamientos. 
La prueba de Duncan (Tabla 4) para el promedio de diámetro longitudinal indica 
que hubo diferencia significativa entre los tratamientos, al analizar los promedios 
se observa que no hubo diferencia significativa entre los tratamientos de 20 L/ha de 
Humita 15, 40 L/ha de Humita 15, 2 ton/ha de Abimgra, y el testigo, pero el. 
tratamiento de 20 L/ha de Humita 15 si presentó diferencia significativa con los 
tratamientos de 6 ton/ha de Humita 60, 12 ton/ha de Humita 60, 200 Kg/ha de 
Mulch, 400 Kg/ha de Mulch, y 4 ton/ha de Abimgra. 
En la Figura 3 se puede observar que el Tratamiento de 20L/ha de Humita 15 
presentó el mayor promedio seguido del tratamiento de 2 ton/ha de Abimgra, 40 
L/ha de Humita 15, Testigo, 12 ton/ha de Humita 60, 200 Kg/ha de Mulch, 4 
ton/ha de Abimgra, 400 Kg/ha de Mulch y 6 ton/ha de Humita 60, con promedios 
de 7.22cm, 7.11cm, 7.10cm, 7.02cm, 6.96cm, 6.85cm, 6.82cm, 6.81cm y 6.61cm 
respectivamente. 
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El diámetro longitudinal obtenido con el tratamiento de Humita 15 20L/ha 
(7.22cm) es muy similar a los reportados por Guerra y Jurado (8) con Ají de la 
misma variedad, en la región de Calabazo Dpto del Magdalena. Este resultado 
también superó a los reportados por Ayala en 1996 (7.20cm) en Pimentón. 
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Tabla 4. Promedio de diámetro Longitudinal de frutos de Ají (Cusicum Annum L.) Variedad 
Chino Regional en los distintos tratamientos en suelos de la Zona Bananera del Magdalena. 
DOSIS/HA PROMEDIO (cm) TRATAMIENTO 
1 Testigo 7.020 abc 
2 6 Ton 6.610d 
3 12 Ton 6.960 be 
4 200 Kg 6.850 de 
5 400 Kg 8.810 dc 
6 20L 7.220a 
40L 7.100 ab 
8 2 Ton 7.110 ab 
9 4 Ton 6.820 dc 
LAS LETRAS AL LADO DE LOS VALORES INDICAN LA PRUEBA DE DUNCAN. LOS 
VALORES CON UNA LETRA EN COMUN NO DIFIEREN ESTADISTICAMENTE; EN CASO 
CONTRARIO PRESENTAN DIFERENCIA SIGNIFICATIVA AL 5% 
•• 
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FIGURA 3. PROMEDIO DE DIAMETRO LONGITUDINAL DE FRUTOS DE AJI 
(Capsicum Annum L.) VARIEDAD CHINO REGIONAL EN LOS DISTINTOS 
TRATAMIENTOS EN SUELOS DE LA ZONA BANANERA DEL MAGDALENA 
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3.4 DIÁMETRO AXIAL DE LOS FRUTOS DE AJ1 
El Análisis de Varianza (Anexo D) para el promedio de diámetro axial de los frutos 
indica que no se presentó diferencia significativa. 
La prueba de Duncan (Tabla 5) para el promedio de diámetro axial de los frutos no 
mostró diferencia significativa. 
En la figura 4 se puede observar los resultados presentados, donde el mayor 
promedio se obtuvo con el tratamiento de 2 ton/ha de Abimgra, seguido por el• 
tratamiento de 20L/ha de Humita 15, luego el tratamiento de 40 L/ha de Humita 15, 
12 ton/ha de Humita 60, 200 Kg/ha de Mulch, 6 ton/ha de Humita 60, 4 ton/ha de 
Abimgra, 400 Kg/ha de Mulch y Testigo, así: 3.84cm, 3.82cm, 3.81 cm, 3.79cm, 
3.75cm, 3.72cm, 3.72cm, 3.66cm y 3.65cm respectivamente. 
Tabla 5. Promedio de diámetro axial en cm de Frutos de Ají (Capsicum Annum L.) Variedad 
Chino Regional en los distintos tratamientos en suelos de la Zona Bananera del Magadalena 
TRATAMIENTO DOSIS/HA PROMEDIO (cm) 
1 Testigo 3.650 a 
2 6 Ton 3.720 a 
3 12 Ton 3.790 a 
4 200 Kg 3.750 a 
5 400 Kg 3.660 a 
6 20L 3.820a 
7 40L 3.810a 
8 2 Ton 3.840 a 
9 4 Ton 3.720 a 
LAS LETRAS AL LADO DE LOS VALORES INDICAN LA PRUEBA DE DUNCAN. LOS 
VALORES CON UNA LETRA EN COMUN NO DIFIEREN ESTADISTICAMENTE; ENGASO 
CONTRARIO PRESENTAN DIFERENCIA SIGNIFICATIVA AL 5% 
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3.790 3.720 3.750 
3.650 3.660 
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FIGURA 4. PROMEDIO DE DIAMETRO AXIAL DE FRUTOS DE AJI 
(Capsicum Annum L.) VARIEDAD CHINO REGIONAL EN LOS DISTINTOS 
TRATAMIENTOS EN SUELOS DE LA ZONA BANANERA DEL MAGDALENA 
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3.5 EFECTO DE LA APLICACION DE LOS TRATAMIENTOS SOBRE LA 
FERTILIDAD DEL SUELO. 
La tabla 6 muestra los resultados de los análisis químicos después de cosechado el 
cultivo, se puede apreciar que para el pH hay una tendencia a disminuir en todas 
las alternativas de fertilización utilizadas. 
Los resultados muestran que hay un aumento de Materia Orgánica, Fósforo, 
Calcio, Potasio y Azufre, mientras que los contenidos de Magnesio y Potasio 
permanecen mas o menos estables. • 
Los mayores aumentos de Materia Orgánica se observan en los tratamientos en 
donde se aplicó Mulch y Abimgra, observándose un incremento de esta a medida 
que se fueron aumentando las dosis de los abonos. Para el caso de la Humita 15 y 
Humita 60 también se aprecia que el contenido de M.O. se aumenta con la 
aplicación de estos productos, posiblemente se deba que al aplicar estos abonos 
hay una mayor actividad de la microfauna del suelo lo cual va a contribuir a que 
haya una mayor biodegradación de la M.O y aumente su contenido en el suelo. Es 
importante anotar el leve incremento que se observa de Fósforo, Calcio, Potasio y 
Azufre en donde se aplicaron los abonos. 
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Al comparar el tratamiento testigo (sin fertilización) después de cosechado el 
cultivo con los resultados del análisis de suelo antes de sembrar el cultivo 
(condición inicial), se puede apreciar que se presenta una disminución del 
contenido de todos los nutrimentos, esto permite confirmar que estos suelos pueden 
perder su fertilidad a través del tiempo por la lixiviación que se va presentando de 
los elementos y por la exportación que van haciendo los cultivos de los nutTientes. 
El aumento de M.O en los diferentes tratamientos de fertilización es de mucha 
importancia ya que puede servir para mejorar la fertilidad por el aporte de 
nutrimentos que esta haga. El otro aspecto que hay que tener en cuenta es el efecto• 
benéfico que la M.O tiene sobre las propiedades físicas del suelo, mejorando 
algunos aspectos como mayor retención de humedad, mejor aireación, y esto en 
síntesis conlleva a que el cultivo tenga un mayor desarrollo radical y desde luego 
un mejor aprovechamiento de los nutrientes. 
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Tabla 6. Efecto de los tratamientos sobre las características químicas de los suelos 
después de cosechado el cultivo de Ají (Capsicum annum L.), Variedad Chino 
Regional. 
me9/100g de suelos PPM 
S Tratamientos pH M.O P Ca Mg K Na 
Testigo 7 1.5 38 8.5 2.2 0.15 0.4 6.0 
6 ton/ha de Mulch 6.8 2.1 43 10 2.4 0.20 0.3 7.2 
12 ton/ha de Mulch 6.8 2.3 45 9.5 2.4 0.28 0.4 7.5 
200 Kg/ha de Humita 60 6.9 1.85 42 8.6 2.4 0.21 0.4 7.5 
400 Kg/Ha de Humita 60 6.8 1.90 42 9.3 2.4 I 0.25 0.4 7.3 
20 L/Ha de Humita 15 6.9 1.8 40 8.5 2.3 0.20 0.3 6.8 
40 L/Ha de Humita 15 6.8 1.85 41 9.0 2.3 0.21 0.3 6.8 
2 ton/Ha de Abimgra 7.0 1.95 41 8.6 2.4 0.21 0.3 7.1 
4 ton/Ha de Abimgra 6.8 2.0 43 8.9 2.4 0.24 0.3 7.0 
Condición Inicial 7.1 1.65 41 8.6 2.4 0.20 0.40 6.8 
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3.6 DENSIDAD APARENTE. 
Los resultados muestran (Tabla 7), que la densidad aparente no mostró diferencia 
estadística entre tratamientos; sin embargo puede decirse que la densidad aparente 
final se reduce en todos los tratamientos en relación con la inicial, excepto en el 
testigo en donde se presentó una reducción inferior al de las alternativas de 
fertilización propuestas. El efecto de reducción de la densidad aparente es debido 
en parte al aumento de M.O y al efecto benéfico que sobre la estructura del suelo 
realizan las raíces de las plantas reduciendo la energía y facilitando un mejor 
desarrollo que va a permitir tener un mejor aprovechamiento de los nutrientes del. 
suelo. 
El valor inicial (antes de sembrar el cultivo) de la densidad aparente (1.65gricm3) 
es considerado alto, según Taylor (23) para suelos con textura franco-arenosas, 
reflejándose en una disminución del rendimiento y producción del cultivo. 
Al comparar los resultados obtenidos después de la cosecha con el valor inicial 
(antes del establecimiento del cultivo), se puede apreciar que se presenta una 
disminución de éste, con los tratamientos empleados. 
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Tabla 7. Valores promedio de densidad aparente en gf/cm3 después de cosechado 
el cultivo Ají Ca sicum annum L.), Variedad Chino Regional. 
Tratamientos Profundidad giem3 
Testigo 10 - 30 cm 1.50 a 
Mulch de gramínea 6t/ha 10 - 30 cm 1.40 a 
Mulch de gramínea 12tfha 10 - 30 cm 1.40 a 
Humita 60-200Kg/Ha 10 - 30 cm 1.45 a 
Humita 60-400Kg/Ha 10 - 30 cm 1.42 a 
Humita 15 20 L/Ha 10 - 30 cm 1.42 a 
Humita 15 40 L/Ha 10 - 30 cm 1.42 a 
Abimgra 2 Ton/Ha 10 - 30 cm 1.41 a 
Abimgra 4 Ton/Ha 10 - 30 cm 1.40 a 
Condición inicial 10 - 30 cm 1.65 a 
LAS LETRAS AL LADO DE LOS VALORES IND CAN LA PRUEBA DE 
DUNCAN. LOS VALORES CON UNA LETRA EN COMÚN NO DIFIEREN 
ESTADÍSTICAMENTE; EN CASO CONTRARIO PRESENTAN DIFERENCIA 
SIGNIFICATIVA AL 5%. 
CONCLUSIONES 
1. Los promedios obtenidos del peso de los frutos en esta investigación superan a 
los presentados por Guerra y Jurado en 1997 en la región de Calabazo, Dpto del 
Magdalena (22 ton/ha) y a los reportados por Corpoica en la Zona Bananera del 
Magdalena (18 ton/ha). 
La Prueba de Duncan para los promedios de Diámetro Longitudinal señala que 
hubo diferencia significativa entre los tratamientos. 
Los mejores rendimientos se obtuvieron con el tatamiento de 4 ton/Ha de 
Abimgra con una producción 34.7 ton/Ha, caso contratio lo presentó el tratamiento 
de 6 ton/ha en peso seco de Mulch de gramínea con una producción de 24.06 
ton/Ha; siendo estos los rendimientos más bajos del ensayo. 
Al comparar los resultados de los análisis suelo inicial y final se determinó que 
los trataminetos respondieron positivamente al abonamiento orgánico. 
Mejorándose de esta forma las condiciones físicas y químicas de los suelos. 
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La dosis de 20 L/ha de la Enmienda Orgánica Humita 15, incrementó el 
diámetro longitudinal en frutos de Ají Chino (7.22 cm), •superando así los 
promedios obtenidos por Ayala (7.20 cm)en su estudio. (2) 
Se ratifica una vez más la importancia que tienen las Enmiendas y los Abonos 
Orgánicos sobre el mejoramiento de las condiciones fisico-químicas del suelo y por 
ende en el incremento de los rendimientos en las cosechas. No cabe duda, 
entonces, que deben ser tenidos en cuenta en un programa de fertilización. 
7- Se recomiendan las dosis de 20 L/ha de Humita 15 y 40 ton/Ha de Abimgra• 
respectivamente. 
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ANEXOS 
ANEXO A. Análisis de varianza para pesos de frutos/Ha en plantas de Ají (Capsicum 
armum L.), Variedad Chino Regional en suelos de la Zona Bananera del 
Magdalena. 
FTE. VARIANZA 61 S. Cuad C.M. FC FT 
Modelo II 4'724.264.576,27 42'947.859,78 NS 0.53 0.864 
Error 24 1'948.082.181,12 81'170.090,88 
Total 35 2'420.508.638,74 
N.S. : No significativo 
C.V.= 30.087712 
ANEXO B. Análisis de varianza para número de frutos/Ha en plantas de Ají (Capsicum 
annum L.), Variedad Chino Regional en suelos de la Zona Bananera del 
Magdalena. 
FTE. VARIANZA GL S. Cuad C.M. FC FT 
Modelo 11 12'044.871.607,83 1'094.988.327,98 NS 0.53 0.861 
Error 24 49'262.310.125,11 2'052.596.255,21 
Total 35 61'307.181.732,95 
N.S. No significativo 
C.V.-33.014041 
ANEXO C. Análisis de varianza para diámetro longitudinal en frutos de Ají 
(Capsicum annum L.), Variedad Chino Regional en suelos de la Zona Bananera del 
Magdalena. 
FU. VARIANZA GL S. Citad CM. FC FT 
Modelo 11 1'170.866,67 0.10644242 XX 4.59 0.000 
Error 24 0.55662222 0.02319259 
Total 35 1.72748889 
XX : Altamente significativo 
C.V.= 2.1929925 
ANEXO D. Análisis de varianza para diámetro axial en frutos de Ají (Capsicum annum 
L.), Variedad Chino Regional en suelos de la Zona Bananera del Magdalena. 
FTE. VAR1ANZA CL S. Citad CM. FC FT 
Modelo 11 0.2032222 011847475 NS 0.58 0.8298 
Error 24 0.77073333 0.03211389 
Total 35 0.97395556 
N.S. : No significativo 
C.V.= 4.7773441 
